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En la edición 2019-2, la Revista Dictamen Libre muestra la construcción de nuevas 
realidades que contribuyen con los cambios organizacionales en varios ámbitos, un 
claro ejemplo de lo anteriormente señalado se muestra en el artículo de 
investigación:  Teoría de la felicidad laboral superior para empresarios y directores 
ejecutivos de América Latina, en el cual nuestros autores Carlos Collazos Fajardo y 
Gloria Nancy Blandón plantean una interesante propuesta  teórica con enfoque 
cualitativo, que tiene en cuenta la Teoría Fundamentada, la cual se nutre con las 
narrativas experimentales proporcionadas por los grupos de interés de la 
comunidad universitaria de la Universidad del Quindío.  
Un segundo ejemplo de generación de cambio y no menos interesante que el 
anterior artículo es La Producción Intelectual: Eje de la Gestión Del Conocimiento 
en el cual el Doctor Mario Vidal Moruno invita a la comunidad académica a 
reflexionar sobre la necesidad de construir conocimiento científico con el desarrollo 
de competencias investigativas, en las cuáles se debe reflejar la precisión de los 
términos como bien lo señala el autor Carlos Hugo Angarita Calle, titulado 
Inconsistencias matemáticas y conceptuales en las finanzas: pequeña antología y 
un buen ejemplo del desarrollo de competencias disciplinares y como resultado de 
su proyecto de investigación de Maestría en Administración de Empresas de la 
Universidad Libre,  el Ing. Jorge Luis Mejia Gómez muestra el Costo de capital como 
apalancamiento del rendimiento financiero en las pequeñas empresas del Distrito 
Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. 
En el ámbito empresarial, es importante señalar el articulo Diseño e Implementación 
del Método de Inventarios del Centro de Distribución Parmalat Distrito Barranquilla, 
en el cual los Ingenieros Edgar Alfonso Muñoz Pájaro y Alberto Ospino Segovia, 
después de identificar algunos procesos por mejorar en la empresa Parmalat, 
diseñan el sistema de inventario adecuado para mejorar la productividad y 
competitividad del Centro de Distribución. 
 
Por otra parte, nuestros autores de la Maestría en Administración de Empresas de 
la Universidad del Quindio David Andrés Moncada Quintero y Jorge Andrés Angel 
Salazar analizan El Direccionamiento Estratégico, sobre la mirada de un océano 
rojo agresivo y su aplicación en empresas como Google y Facebook. 
 
Adicionalmente el autor Nelson Henríquez Martínez, con su particular estilo,  nos 
invita a reflexionar acerca de la Administración del dinero, en busca de la libertad 
financiera. 
 
Por su parte, Elvis Andrés Diaz Vieira establece en su artículo de revisión la 
importancia de La gestión documental como herramienta de desarrollo 
relacionadora entre la transparencia y el acceso a la información en Colombia. 
 
Otro interesante artículo de revisión es presentado por nuestro autor Carlos 
Humberto Díaz Ortega en el que considera a la Gerencia Estratégica como factor 
de competitividad en entornos cambiantes. 
 
Por último, con la Reseña Estilos de pensamiento como paradigmas una propuesta 
de José Padrón Guillén, nuestro Coeditor, Doctor Miguel Chajín Flórez, realiza un 
recorrido histórico y conceptual de la epistemología de la investigación mostrando 
propuestas de cambio con argumentos de su posición contraria en cuanto a lo que 
plantea el Doctor Padrón y anotando la influencia de los contextos histórico 
culturales en los procesos de investigación 
 
